





































































































































































































































































































































































前期課程： 「地域基礎I」, 「地域基礎I」, 「五ケ瀬学」




























古川 薫『関門海峡』新日本教育図書 (1993), 「創立七十年史」福岡県立門司高校 (1993)
学習指導要領（小・中学校：平成10年12月告示，高等学校：平成11年3月告示）
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